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Yeniköy köprüden dokuzuncu iskeledir. Buraya olan me­
safesi 8,45 Mil ve 15 buçuk kilometredir. îstinye koyundan 
Yeniköy burnuna kadar devam eder. Yeniköy burnunun bir 
ismi de Kuyübaşı burnudur. Biraz açığında demir çerçeveli 
beyaz renkte ziyalı bir şamandıra vardır. Bu fener her 3 sa­
niyede bir yeşil ışık neşreder.
Yeniköy BizanslIların zamanında da mevcutmuş. Kıyıdan 
içerilere doğru «Kumara» ismi verilen kocayemiş meyvası 
ağaçları fazla olduğundan buraya Kumarades ismi verilmiştir. 
Bundan başka büyük İskender’in babası MakedonyalI Filip’in 
kumandanlarından Demetrios burada BizanslIlarla bir savaş 
yaptığından şimdiki Yeniköyün bulunduğu yere Bakanlar 
Kayası veya Thermomerion ismi de verilmiştir. Termo sıcak 
demektir. Savaş günü hava çok sıcak olduğundan köye Ter- 
momizimo adının verildiği de tarihte kayıtlıdır. Evvelce bu 
kıyı Kireçburnundan itibaren tamamen kayalıktan ibaretmiş.
İstanbul alındıktan sonra Yeniköy uzun bir müddet ha­
rap ve bakımsız bir halde kalmıştır. İstanbulda yerleşen Eum- 
lar «Neahori» ismini verdikleri bu köyde oturmaya başla­
mışlardır. Diğer taraftan Romanyanm Veğni kasabasından 
gelen birkaç Ulah ailesi de burada iskân edilmiş olduğundan 
köy bir zaman da bu ismi taşımıştır. Eskidenberi halkın ço­
ğunluğunu Rumlar teşkil etmektedir. Hattâ bu köyün iki ma." 
hailesi Panaiya ve Ayanikola namlarıyla anılırdı. Halkı balık­
çılık ve yazmacılıkla uğraşmaktaydı. Eski eserlerden Valde 
çeşmesi ile cami ve 3 kilisesi vardır. Bu kiliselerden biri Aya- 
yorgidir ki üç Patrik’in mezarı vardır. Diğer Meryem kilise­
sinde Kumario Tissa Meryemi namiyle pek eski bir tablo 
vardır.
Evliya Çelebi bu köyün Kanunî Süleyman tarafından İmar 
edildiği için Yeniköy ismini taşıdığını yazmaktadır. 300 yıl 
önce burada 3000 ev, 200 Dükkân varmış. Sakinleri Karade­
nizliler ve Rumlarmış. Yine Evliya Çelebiye göre bir tarihte 
Karadenizden Kazaklar büyük bir kuvvetle gelerek Yeniköye 
baskın yapmışlar, bin kişi esir aldıkları gibi beş Mısır hâzinesi 
para ve kıymetli eşya alıp gitmişlerdir. Ondan sonrada bura­
da Yeniçerilerden mürekkep bir kuvvet bulundurmağa baş­
lanmıştır.
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